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I DESPRÉS? 
Parlávem de les categories ostentades. L e s enumeraré tot i que a l f i na l 
f a r e m u n a análisi més comp le r ta , s i més no, de les quinze dar r e r es campa-
nyes de l ' E n t i t a t . Prendré com a punt de re f e renc ia l a crónica del C l u b 
que va ig t en i r l 'honor de fer l 'any 70. 
A l ' any 1969 l 'equip es tava en P r i m e r a Reg iona l . L a T e m p o r a d a després 
davalía a Segona Reg iona l . D u r a n t u n temps v a con t inuar allí. Ma lgra t tot, 
v a canv i a r de G r u p en a lguna ocasió. No es p rodu i r en unes grans novetats 
f ins que l 'any 1975 asso le ix d 'una mane ra brillantíssima l 'ascens a P r i m e r a 
Categoría Reg iona l d'on no se 'n mogué f ins l ' any 84 que obté l 'ascens a l a 
Reg iona l Pre fe rent que a r a defensa. 
H e pa r l a t de «material per a consultar». V u U afegir que no e m sentó pas 
gens decebut de les dates que m ' h a n estat submin i s t r ades per t a l de m u n t a r 
aques ta história. P r i m e r a m e n t , perqué h a n estat reco l l ides a m h l a més bona 
vo lunta t , esforg i f e ina. I després, perqué coneixent com coñac a l t res pohla-
c ions més impor t an t s (peí que fa a Tíndex demográfic), asseguro que mo l t 
p rohah lement a lgun deis deta l ls que es descr iuen allí no els troharíem pas 
a m h r e l a t i va fac i l i ta t en a l t r es l locs. Anécdota i r ea l i ta t soc ia l es con juguen 
i es complementen a l a perfecció. 
A t a l l de cur i o s i t a t diré que duran t forga temps ( i no p rec i ssament 
abans de l a «guerra» o a l 'any de l a «p icor» c om agú pie de sorneguer ia 
pot a r r i b a r a pensar ) pels vo l ts deis anys 50 i 60, l a m a j o r i a d 'equips mo-
destos ten ien e l seu c r o n i s t a p a r t i c u l a r que env i a va l a r essenya a l periódic 
o a l a r e v i s t a de to rn . A cos tumava ésser u n voluntariós d i r e c t iu o u n se-
guidor de «base». Dones hé, a lguna vegada he pretés r e comp i l a r l a história 
d 'un equip (no necessáriament de fútbol) i m'he t rohat a lgun hu i t lamen-
table en e l d i a r i . U n a se tmana en b lanc . No juga r en? Cap de poques setma-
nes, a l t r a vo l ta ; sense not ic ies . S a h e u que succei 'a? E s ben senz i l l : quan 
l 'equip r eh ia u n a sotragada, u n a der ro ta severa, el «cronista» se n 'oh l idava 
de r edac ta r l a r essenya i l a página de l a história quedava en b lanc . V a l a 
d i r , que aquest no e r a pas e l cas de l 'equip de Cas te l l a r . L a p rova no pot 
ésser més ev ident en r epassa r «For ja» que enguany h a compler t 40 anys 
de v ida . E l fútbol, sempre que n 'h i ha hagut, h i és present . U n a a l t r a cosa 
s e r i a e l que no h i hagués m i t j a n s de comunicació soc ia l ta l i c om succeí ens 
els p r i m e r s 20 anys del C. F . Cas te l l a r . Aixó no ha d ' es t ranyar ningú. Aques-
ta c r i s i de p r e m s a h a passat a tot a r r e u . 
E L S E Q U I P S D E E S M I L L O R S R E C O R D S 
E l p r i m e r equip del C. F . Cas te l l a r , f o rmat el 1911, es tava composat (a 
Tes t i l an t i c a m h dos defenses, t res m i t j os i c inc davanters ) per l o s ep M." 
T o r r a s , l a u m e T o r r a s , l o s ep Casas , Avellí B r o s s a , F r a n c e s c Rocaher t , F r a n -
cesc V a l l s , Anton i G i r b a u , V iceng R o c a , Anton i T o r r a s , Magí Mateu i l o -
sep M.^ Sampere . Aques ta alineació és u n a de les més clássiques que es 
m u n t a v e n entre els x i co ts que a leshores acud ien a is ent renaments i a les 
tertúlies esport ives . A m h tot, aquest nombre d'onze jugadors s ' amp l i ava 
sov int a m h jugadors que sorg ien d 'una m a n e r a esporádica i que s 'anaven 
a l t e rnant a m h l 'onze que gosem d i r fundac iona l . Uns a l t res jugadors h a n 
recordats de Tépoca i a m h els mate ixos mérits que els j a esmentats t r ohem 
a V e n t u r a , Amorah i e ta , luliá i a l t r es . També c a l d i r que día r e r a d i a ass is -
t i en cares noves a is en t renaments i que demanaven u n l loc per demos t ra r 
les seves apt i tuds i hah i l i t a t s a m h l a p i lo ta . A lguns es conrearen u n l loc 
f i x en l 'equip. E n canv i , h i hagué que ben av ia t se 'n v a cansar , com sempre . 
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E l 1921 I m b c D i a i l r e s num? Gíberl, Palé?, Su lduv i l a , G i r b a u , V i l u i i u v a , 
P c n a l r a , RoCáverl. R i b a s , LLoreüg. F a b r a i Munúu. 
L ' E i i i y l y . H i en un p a n l t j u g a l d 16 d 'abEi l , entre e l P ra i s -Aznar i e l 
Cas l e l l a r , i Limb u n rusu l l a r de 2-2, h i t robem aquesta allueauió; T o r d e r a , 
C u r o m i n a ? , So r s , Fi:íiiindez, Bu&vik, ¡Vlasaguei'. T n r r e n i ? , MarBar i t , S e r r a , 
BaCJIe i A- C a m p r u b i . E l ? gol? lüieii i i i a r L a i ? per S e n a i B^il lk-, 
E n l a i c m p o i a d a 1932-33. j u gav en el? ?cgüents: H u m b e r l . Bnrünal. 
Huinet , Mt in lser ra t , T u d e s , V i l a , T o r r e n t ? , S i r r a , Falá, S a n m i q u e l , S c r e n -
l i l i , B i i s ques ta T I . C[es|t(i, Juve r , Amó i B i o s s u . 
L ' any 1434 i'Eúlllat e u m p l a amb u n de i s m iJ lo rs i :un jun l s que rocorda 
la hlsiória. Rcalílza en uunseqüéncia una exrraurdinária eampanya . E s u n 
equ ip fort i i i ioir c on j t i n l a l , F . k v a i k i s de CaMdíar se -vabcn els seus m>ms 
eom s i luas in ídols. E l compusi iven Piñui, V ives , Serrs i , Míinlscrrat, F c r -
náiidei. O l i v e ras , Ikmíinde? l l , Herre i -a , N k m , B a l i l e i M m i l f o r l , Aquest 
equ ip , lécnieaineiii pa r lun l , i per l ' c s l i i propi guanyat en c i s t e r r enys de 
j u c e r a , en aque l l s m u m c i u s , l a me! deis C a n i p i u n a l s Reg iona l? . P o r l a va de 
cu r co l i pi-s l a r o r i i ? J i i p i t e r , i A i i c l i t de C a i a l u i i v a . S i i 'e » i i la de va lo r? de l 
moment lu? r a e tua l , nu [ m d n a gons de reci inga en a f i i m p r que el C. F , 
Cas te l l a r nqu i va id r i a a un equip tic Seguna Diviiití. I deis m i l l u i s , 
L ' equ ip de l 'any 1942 estava l u n i i a l per Piñot (e fec l iu i l l a r g t e l a lme 
so la els pal? i despre? entus ias ta en t r enador ) . K u m b e r l , Segar ra , O l i v e r a s , 
Pp lnn ia , Montser ra t , Fernández, Aguare les , L o m a s , B a l l l e i C a m p r u b i -
Not i ' s que en aquesta d a r r e r a alineaeiú se c i t en do lze humes -perqué l o t s 
t ingueten nn paper r r p r c s e n l a r i u p rou i m p o r l a n l , no hi hagueren d la t i r -
c i ons e n l i v l i l u l a r s i reserves. L 'equip , tots ¡í una , detensaren amb mol t 
d 'honor l a Lampanya- C a l desracar , en aquesta década deis anv? 40, que e l 
C- F- S a ^ r c l l a r va gaud i r nelüs d 'una Secció C i c i i s l a , qua l p r i m e r pres ident 
v a éasci J i « n B a l l l e , i c k succes ius F rancesc G r a c l l s i F r i inc i - sc S e i r a , E l 
mol iL i d e t c r m i n a n i de lu c ieadó d 'uqucs la secció, d i n i r e del C l u b de Fútbol, 
obeí a que era molt més fácil, a l 'opoca, el c r e a r Secc io i i s d ' R n I i l a l s j a trn 
fnnc iunar i i cn t , que füi'inan nous c lub? , a k qua ls posaren mol tes trabes 1 
d i f i cu l t a t s . F J Cas t e l l a r dones, te l a m b e h i s t o r i a d i n t r c del nostre c i c l L s i iK , 
i l a j o v e n r i i i d 'aquei l i c m p s va pogucr gaudír da l a seva aliciú. 
De l 'any 1947 e-v is icu un testifTiuni gráfic — u n a fo iog ia í ia— que es u n a 
prova í lhislralha deis humo? qiui doiensíiven l a s amar r e tu l oca l : Piñot, 
Pares , CuTomlnas , -Segarra, Morían, Ba t l l e , Comu?, Víllarn, Reyes , B n i i I J n i 
Co loma. Molt j>os-siblcmeiil, que aquesta no lu j , l ' o rdre e U s s i c que ocupa-
ven d a m u n l de l c a m p tporter, defenses, m i t j u s i d a v a n l e r ? ) . L a ver i ta t pero, 
ós que c k onze defensaven com u n hume sof, a m h our i [orga uns co lors 
que peí a lguns coi i iengaven a ésser p r á L l i L a i i i c n l ina lLe iah les , U n exemple 
a seguir per mo l t s equips d 'avu i , proiessíonals a qu i no mou cap més in -
tere? qtie l'económie. 
U n any després. en la c a m p a n v a 4 M 9 , l a pJautlLJa cas t e l l a r enca d i s -
posav.i i aÍLEieava a Piñot, F l u n i h c r l , Reyes , O u m l a n a . Avc l l l , Pa r e s , J o r b a , 
Canade l l , Curomina? , Viilaró, V Í V P ' J , L i i i i l i n , Comas , Come l las , Ol iver , .Tuliana, 
C a r r e r a s i Ca i xach . 
L n i a Temporadii 53-54, co inposen e l c o n j u n t : Sa i i i pc rc , Gai-cia, P r a t , 
Salmerón. E s t u i ^ , B a i l e n , Ouero l . R o v i r a , ReL lmunt . Suárez tque més 
t a rd va pertányer af R e a l B e l i s Balompié i després \íi m a r x a r a Mex i c ) . 
Puigdoméncch. L k i b e l , CUpés, A l zumo ia , Pa r e i eda , Morían, Simón, C a i x a c h , 
Pe rmanye r , Ramón 1, Sant i es t eban i Roque, 
A l a tempt i rada scíuent, l a 54-55, m i l i i a n i a la Segona Categoría Regio-
n a l , hi i r o b e m els nom? d 'A lca lde . O a p e s , S t m o n , Ramón, Quero l 1, Que-
ro l T I , Rogel io, Eslurgó I , L s t i i i g o IT . Co rom inas , O l i ve r , Pu j o l , Bellrán, 
Massaguer', T e l l ado i Rueaber t . Mes Eard p a s s a r c n a e n g r u i d i r l a p i au l i t i a 
Co r t i e l l a i Ramonf , 
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P a r t i t de F e s t a Major. Reforgats per: César, Patro , Velasco, A L i n n u z i Gonzalvo 
U . D . Caste l lar , any 1956 
